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İSM A İL  H A B IP  SEVÜK
O cak  ayında , v e ­
fa ! ed en  İsm ail H a- 
b ip , 1892 senesinde 
E drem itte  doğm u ş— 
lu r. E drem it R üşdi- 
yes in d en  sonra B ur­
sa idad isin de o k u ­
m uş v e  lahsilin i İs­
tanbu l H uku k  F a ­
kü ltesin de tam am la­
m ıştır.
1914 senesinde K as­
tam onu  lisesi e d e ­
b iya t v e  fe lse fe  ö ğ ­
retm eni oldu . A y n i zam anda bu  l i ­
züm üz. M eselâ ilk  kat loca lar ın  b i­
rinde sarışın, ç içe ğ i burn u n d a  b ir  a - 
vukat hanım ım ız. P ek  şık , v e  k e n d i­
sine ço k  yak ışan  lim on k ü fü  b ir  şap­
ka g iym iş, ayn i ren k tek i uzun  e ld i­
ven leri ile ga liba  akşam ın  en  şık  k a ­
d ın ı idi. Şu tas g ib i şapkalar h erk e ­
se yak ışm ıyor, vâk ıa  şık  şapkalar 
vü ze  yak ıştırm ak
senin  ik in ci m ü d ü rlü ğü n ü  ya p ıyord u .
M illî M ü cadele  sen e lerin d e  B alık e- 
s irde  (Izm ire  D oğ ru ), K astam onu 'da  
(A ç ık g ö z ) gazetelerin in  başm u h arrir li­
ğ in i yapm ış ve  M illî M ü ca deley i des­
tek lem iştir.
B undan  sonra A nkara  lisesi e d e b i­
yat öğretm en i o larak  orada  çık an  
«Y en i G ün» ün  ed eb î yazarlığ ında  ça ­
lıştı. A ta tü rk  ile A dana seyahatin de 
bu lunarak  hâtıra larım  (H âkim iyeti 
M illiye ) gazetesinde 15 m ak ale  h a lin ­
de neşretm işti.
E d irnede 3 sene kadar M illî Eğitim  
M ü dü rlüğü  y a ç  t ık la n  sonra  1 y ıl A n - 
talyada, 4 sene de A dan a m m la k a sm - 
da m aarif em in liğ i vazifesin i gördü . 
E m inlik  teşk ilâtın ın  lâğved ilm esin d en  
sonra, G alatasaray lisesi ed eb iya t ö ğ ­
retm en liğ in e  tây in  o lundu .
1943 de m ille tvek ili seçild i. İsm ail 
H abib in  eserleri şun lard ır:
1 —  T ü rk  T eced d ü d  E d ebiyatı T a ­
r ih i; 2 —  T un adan  B a tıya ; 3 —  A v r u ­
pa E debiyatı v e  B iz; 4 —  E debî Y e ­
n iliğ im iz ; 5 —  Y urttan  ya z ıla r ; 6 —  
T anzim attanberi T arih i; 7 —  N eler 
D ed ile r? ; 8 —  E debiyat B ilg ile r i; 9 
—  im tih a n  V eren  M ille t; 10 —  O za ­
m an lar ; 11 —  T ü rk  gü reşi; 12 —  
A tatürk  iç in ; 13 —  A ltı c ilt lik  N aim a 
T a rih i; 14 —  T en k id  Y azıları, m a­
kaleleri.
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